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Siswa sekolah menengah kejuruan dituntut agar bisa siap 
terjun langsung setelah mereka lulus. Selama masa studi 
mereka diberi pembekalan khusus berupa belajar bekerja 
pada masa praktek kerja industri, kunjungan dunia 
usaha/dunia industri, dan pelajaran produktif sesuai jurusan 
yang mereka ambil. Mampu atau tidaknya siswa yang lulus 
mendapat pekerjaan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam 
mengikuti syarat perekrutan di sebuah perusahaan. Di 
antaranya yaitu nilai rata-rata rapor, nilai rata-rata Ujian 
Nasional, nilai Ujian Kompetensi Kejuruan, prakerin, 
disiplin, tanggung jawab, skill, sikap dan komunikasi dalam 
penelitian ini. Dalam penelitian ini akan menggunakan 
algoritma Naïve Bayes dalam mengetahui pola dari variabel-
variabel tersebut. Pengujian dilakukan dengan Confusion 
Matrix dan kurva ROC. Hasil akurasi yang diperoleh 
membuktikan bahwa Naïve Bayes menghasilkan persentase 
akurasi 98% dan nilai AUC sebesar 0.980. Dengan demikian 
algoritma ini dapat memprediksi berapa banyak lulusan 
siswa SMK Buddhi Tangerang yang layak bekerja dengan 
baik. 
KATA KUNCI 







Kualitas pendidikan pada siswa adalah salah satu 
tujuan dari sekolah. Sekolah akan meningkatkan 
kualitasnya dari tahun ke tahun sebagai acuan 
dalam menentukan keberhasilan sistem 
pendidikannya. Salah satu aspek sebagai indikator 
kualitas di sekolah adalah banyaknya lulusan 
siswa sekolah menengah kejuruan yang diterima 
di perusahaan ataupun industri, yang juga 
menunjukkan kualitas sekolah dalam memotivasi 
siswa untuk memberikan jaminan kesempatan 
bekerja yang lebih baik di masa mendatang. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, 
masalah penelitian ini dapat diidentifikasikan 
dengan belum adanya aplikasi untuk metode 
memprediksi kemampuan lulusan Sekolah 
Menengah Kejuruan Buddhi di dunia kerja. 
Penelitian ini hanya meneliti tentang tingkat 
kemampuan kerja siswa Sekolah Menengah 
Kejuruan Buddhi Tangerang dapat bersaing di 
dunia kerja berdasarkan nilai rapor, nilai ujian 
nasional, nilai UKK, prakerin, disiplin, tanggung 
jawab, skill, sikap dan komunikasi. Data yang 
digunakan adalah data siswa tahun 2010, 2011, 
2012, dan 2013 yang diperoleh dari Tata Usaha 
dan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan 
Buddhi Tangerang. Rumusan masalah yang 
dibentuk “Bagaimana aplikasi dengan algoritma 
Naïve Bayes dapat memprediksi kemampuan 
siswa Sekolah Menengah Kejuruan Buddhi 
Tangerang untuk bersaing di dunia kerja?”. 
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I. DATA MINING 
Data mining merupakan kegiatan melakukan 
ekstraksi untuk mendapatkan informasi 
penting yang sifatnya implisit dan 
sebelumnya tidak diketahui, dari suatu data. 
Data mining didefinisikan sebagai proses 
menemukan pola dalam data. Proses ini 
otomatis atau (biasanya) semi-otomatis [1]. 
II. NAÏVE BAYES 
Pendekatan Bayesian digunakan untuk 
menentukan kemungkinan terhadap asumsi 
disekitarnya. Dalam statistik Bayesian, 
parameter dipertimbangkan terhadap variabel 
yang acak dan data dipertimbangkan terhadap 
hasil kemungkinan. Pendekatan Bayesian 
pertama kali dilakukan oleh Reverend 
Thomas Bayes (1702-1761) pada “Essay 
Towards Solving a Problem in the Doctrine of 
Chances” yang dipublikasikan tahun 1763 
[2]. 
Tahapan dalam metode Naïve Bayes, yakni: 
a. Menghitung jumlah data 












d. Mencari nilai standar deviasi 
σ = √





e. Mengklasifikasi data kontinu dengan rumus 
Densitas Gauss 










f. Mencari nilai posterior 
Posterior(X)
=  
P(X)  P(Atribut1 |X)  P(Atribut2 |X)  P(atribut. . n |X)
p(X) P(Atribut1 |X)  P(Atribut2 |X)  P(atribut. . n |X) +




P(Y)  P(Atribut1 |Y)  P(Atribut2 |Y)  P(atribut. . n |Y)
p(X) P(Atribut1 |X)  P(Atribut2 |X)  P(atribut. . n |X) +
p(Y) P(Atribut1 |Y)  P(Atribut2 |Y)  P(atribut. . n |Y)
 
 
III. TINJAUAN STUDI 
No Penelitian Algoritma Hasil 
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IV. SMK BUDDHI 
SMK Buddhi telah berdiri pada tahun 2010 
dengan membuka 2 (dua) jurusan yaitu 
Multimedia dan Akuntansi. Sampai pada 
tahun 2016 ini tercatat sebanyak 114 Sekolah 
Menengah Kejuruan yang berdiri, baik negeri 
maupun swasta. Data ini diambil dalam situs 
resmi Dinas Pendidikan Kota Tangerang 
(http://www.disdiktangerangkota.net/dataSek
olah/dataMasterJenisSekolah/4) 
V. KEPUTUSAN PENERIMAAN 
BEKERJA 
Pada penelitian ini, digunakan beberapa 
faktor pendukung yang dapat memprediksi 
tingkat diterimanya calon karyawan dalam hal 
ini lulusan siswa di dunia kerja. Berikut 
adalah faktor-faktor yang digunakan dalam 
penelitian ini, yaitu 
a. Rata-rata nilai rapor 
b. Nilai Ujian Nasional 
c. Nilai Ujian Kompetensi Kejuruan 
d. Praktek Kerja Industri 
e. Disiplin 
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Deploymente l e t








Hipotesis dari penelitian ini adalah diduga 
aplikasi dengan algoritma Naïve Bayes ini 
dapat membantu SMK Buddhi memprediksi 
kemampuan lulusan siswa-siswa siap bekerja 
sehingga banyak perusahaan yang merekrut. 
VIII. METODOLOGI PENELITIAN 
Pada penelitian ini akan menggunakan dataset 
yang dijadikan data training maupun data 
testing sebanyak 100. Data training akan 
digunakan untuk pembentukan pola algoritma 
Naïve Bayes. Lalu data testing digunakan 
untuk menguji pola algoritma yang telah 
dibentuk. Proses penentuan mampu atau 
tidaknya seorang siswa tersebut dengan cara 
membagi rata semua dataset yang ada, lalu 
jika hasilnya lebih besar sama dengan 80, 
dianggap mampu, sedangkan jika hasil lebih 
kecil dari 80, maka dianggap belum mampu 
bersaing di dunia kerja. Dalam 
pengembangannya akan dibuat sebuah 
aplikasi dengan VB.net. Hasil penelitian ini 
adalah implementasi algoritma Naïve Bayes 
dalam memprediksi kemampuan lulusan 
siswa SMK Buddhi dapat bersaing di dunia 
kerja atau industri. 
IX. METODE PEMILIHAN SAMPLE 
Data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data primer, data yang digunakan 
diambil berdasarkan data siswa Sekolah 
Menengah Kejuruan Buddhi tahun angkatan 
2010, 2011, 2012 dan 2013. 
X. METODE PENGUMPULAN DATA 
Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah: 
a. Metode Observasi 
b. Metode Studi Pustaka 
XI. INSTRUMENTASI PENGUJIAN 
DAN IMPLEMENTASI 
a. Perangkat Keras 
- Processor Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ 
CPU @ 2.40GHz 
- RAM sebesar 8 GB 
- Storage internal sebesar 1 TB 
- Sistem Operasi Windows 8.1 Pro 64-bit 
b. Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah RapidMiner 7. 
XII. PENGUJIAN DATASET 
Semua dataset kemudian diuji dengan metode 
yang diusulkan pada aplikasi RapidMiner 7. 







4 Error Tolerance 
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XIV. GAMBARAN UMUM 
Langkah pertama dalam penelitian ini adalah 
pemakaian algoritma Naïve Bayes untuk 
membentuk sebuah model. Model yang 
dihasilkan akan digunakan untuk mengetahui 
pola kemampuan lulusan siswa yang memiliki 
kemungkinan mampu dan belum mampu. 
Siswa yang mampu akan dikategorikan ke 
dalam empat bagian pekerjaan yang sesuai 


















XV. PENGUKURAN DENGAN 
CONFUSION MATRIX 







48 0 100.00% 
Pred. 
Mampu 
2 50 96.15% 













= 0.98 = 98% 
 
XVI. PENGUKURAN AUC (AREA 
UNDER CURVE) DENGAN 











Dari laporan jurusan akuntansi dengan siswa 
sebanyak 47, diperoleh 22 siswa dipredikasi 
belum mampu, 25 siswa lainnya diprediksi 
mampu dengan kategori pekerjaan bagian 
akunting sebanyak 3 siswa, kategori 
marketing sebanyak 4 siswa, dan kategori 
administrasi sebanyak 18 siswa. Untuk 
laporan jurusan multimedia dengan siswa 
sebanyak 54, diperoleh 27 siswa diprediksi 
belum mampu, 27 siswa lainnya diprediksi 
mampu dengan kategori pekerjaan bagian 
design grafis sebanyak 9 siswa, kategori 
marketing sebanyak 5 siswa, dan kategori 
administrasi sebanyak 13 siswa. Total 
keseluruhan dari kedua jurusan sebanyak 101 
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siswa diprediksi 52 siswa mampu dan 49 
siswa belum mampu. 
 
No Nama Field Tipe Size 
1 ID AutoNumber Long 
int 
2 NIS Short Type 10 
3 Nama Short Type 40 
4 Jurusan Short Type 10 
5 Rerata_Rapor Number Byte 
6 Bindo_UN Number Byte 
7 Bing_UN Number Byte 
8 MTK_UN Number Byte 
9 Rerata_UN Number Byte 
10 UKK Number Byte 
11 Prakerin Number Byte 
12 Disiplin Number Byte 
13 Tanggung_Jawab Number Byte 
14 Sikap Number Byte 
15 Komunikasi Number Byte 






















UN MTK > UN B.Indo





UN B.Indo > UN MTK


















1 2 3 4 5 6 7 8 
1 100 80 80 100 100 80 100 60 88 
2 80 100 80 80 80 80 60 80 80 
3 100 80 80 60 100 80 100 80 85 
4 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
5 100 80 100 80 100 60 100 80 88 
6 80 80 100 80 100 80 100 80 88 
7 80 60 80 80 80 80 80 80 78 
Rata-Rata 84 
XVIII. RENCANA IMPLEMENTASI 
No Jenis Kegiatan 
Minggu Ke 
1 2 3 4 5 6 




 X X    
3. Pelatihan    X   
4. Implementasi    X X  
5. Evaluasi     X X 
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XIX. KESIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini adalah berdasarkan hasil 
evaluasi dan validasi, diketahui bahwa 
algoritma Naïve Bayes memiliki akurasi dan 
performa baik dengan nilai accuracy sebesar 
98% dan nilai AUC sebesar 0.980. Skor 
kesimpulan aplikasi berdasarkan SQA 
sebesar 84 yang dinilai cukup baik. 
XX. SARAN 
a. Menggunakan algoritma klasifikasi yang 
lain yang terdapat dalam data mining, seperti 
algoritma K-Nearest Neighbor, ID3, CART, 
Random Forest, Linear Discriminant 
Analysis dan Neural Network. 
b. Menambah algoritma optimasi seperti PSO 
(Particle Swarm Optmization), Backward 
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